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U hotelu Solaris u Šibeniku, od 17. do 19. listopada 
2003., održan je Peti godišnji kongres Hrvatskoga reuma-
tološkog društva. Kongres je okupio više od tri stotine 
sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su sa 
zanimanjem pratili bogat stručni program.
Prof. Dubravko Orlić održao je predavanje u spo-
men Drage Čopa “Endoprotetski zahvati u reumatskih 
bolesnika” u kojemu je, na sebi svojstven način, kompe-
tentno i ilustrativno, prikazao suvremene ortopedske mo-
gućnosti operacijskoga liječenja. Prije Spomen predava-
nja, u 18 sati, održala je sponzorirano predavanje “Pre-
liminarni rezultati multicentričnog ispitivanja fentanila” 
dr. Mirna Sentić.
U subotu je, 18. listopada, pod predsjedanjem pro-
fesorica Đurđice Babić-Naglić i Nade Čikeš prikazana 
prva glavna tema posvećena reumatoidnom artritisu 
(RA). U uvodnim predavanjima prof. Jadranka Morović-
Vergles je govorila o patoﬁ ziologiji RA, prof. Čikeš o 
ranom RA, prof. Babić-Naglić o liječenju RA, a dr. Du-
bravka Bosnić o RA i trudnoći. U kratkim su priopćenji-
ma prikazani radovi: Doris Stamenković, Nives Štiglić-
Rogoznica i Mirna Štiglić o zahvaćenosti ramenog zgloba 
u bolesnika s ranim RA; Nedima Kapidžić-Bašić i Senada 
Sarihodžić o korelaciji različitih metoda radiografske pro-
cjene strukturnih promjena u RA; Nives Štiglić-Rogoznica, 
Mirna Štiglić, Vlasta Grubišić-Karavanić, Doris Stamen-
ković i Viviana Avancini-Dobrović o osteoporozi u boles-
nica s RA i osteoartritisom; Branimir Anić, Srđan Novak, 
Nada Čikeš, Mirna Sentić, Dubravka Bosnić, Radojka 
Budiselić, Mladen Defranceschi, Jasenka Markeljević i 
Miroslav Mayer o jednogodišnjem iskustvu djelotvor-
nosti i sigurnosti primjene inﬂ iksimaba u liječenju RA 
rezistentnog na standardno liječenje; Srđan Novak, Bra-
nimir Anić, Nada Čikeš, Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, 
Radojka Budiselić, Jasenka Markeljević, Miroslav Ma-
yer i Mladen Defranceschi o kliničkom značenju pojave 
autoantitijela u bolesnika s RA liječenih inﬂ iksimabom; 
Ivan Škoro, Mirko Škoro, Ankica Hrsan, Magdalena Ka-
radža, Marija Škoro i Ksenija Štekić-Katić o leﬂ unamidu 
u liječenju RA; Nedima Kapidžić-Bašić, Asja Hotić, Šahza 
Kikanović, Majda Zonić i Lejla Ašćerić o promjenama 
nastalim djelovanjem ﬁ zikalne terapije na aktivnost RA 
i funkciju lokomotornog aparata; Sonja Muraja o učinko-
vitosti rehabilitacijskog tretmana u bolesnika s RA; Lana 
Tambić-Bukovac, Avdo Prohić i Marija Jelušić o indika-
cijama za ugradnju zglobnim endoproteza u bolesnika s 
juvenilnim idiopatskim artritisom (JIA); Avdo Prohić, 
Lana Tambić-Bukovac, Dubravko Orlić i Miroslav Hašpl 
o svojim iskustvima s ugradnjom endoproteze (oba kuka 
i koljena) u djeteta s JIA.
Dva sponzorirana predavanja o djelotvornosti ro-
fekoksiba prikazali su prof. Morović-Vergles u RA i akut-
noj boli i prim. Tonko Vlak u osteoartritisu.
Pod predsjedanjem prof. Zrinke Jajić i mr.sc. Porina 
Perića prikazana je druga glavna tema posvećena ramenu 
u muskuloskeletnim bolestima. Uvodna su predavanja 
održali: prof. Jajić o sindromu bolnog ramena, mr. Perić 
o funkcionalnoj anatomiji i kliničkoj dijagnostici, prof.
Kristina Potočki o radiološkim mogućnostima dijagnostike, 
prim. Vlak o konzervativnom i doc. Nikola Čičak o opera-
tivnom liječenju sindroma bolnog ramena. Prim. Branka 
Matoic je govorila o rehabilitaciji bolesnika s oštećenjem 
rotatorne manžete liječenih konzervativno ili operativno.
Slijedio je sponzorirani Okrugli stol o racionalnoj 
primjeni koksiba gdje su sudjelovali profesori Božidar 
Ćurković (u križobolji), Čikeš (u RA) i Babić-Naglić (u 
osteoartritisu).
U slobodnim priopćenjima, koja su vodili prof. 
Morović-Vergles i dr. Marino Hanih, prikazani su usmeno 
ili kao posteri sljedeći radovi: Jasenka Markeljević, Nada 
Čikeš, Branimir Anić, Mirna Sentić i Dubravka Bosnić 
o povezanosti reumatskih i malignih bolesti; Tonko Vlak 
o kratkom upitniku o boli za procjenu i evaluaciju kronič-
ne nemaligne boli; Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić i 
Ivo Jajić o kvantitativnoj analizi digitopalmarnih derma-
toglifa u bolesnika s primarnom hipertroﬁ čnom osteoart-
ropatijom i u muškaraca s Reiterovom bolešću; Miljenko 
Cvjetičanin o kvantitativnoj analizi digitopalmarnih der-
matoglifa u bolesnica s vaskulitisom; Olga Badovinac, 
Davorin Šakić, Alboran Delija i Vjekoslava Amerl-Šakić 
o pretilosti u bolesnika liječenih ﬁ zikalnom terapijom
zbog lumbalnog bolnog sindroma i gonartroze; Marica 
Brenčić Dlesk i Zoja Gnjidić o križobolji u osoba koje 
redovito rekreativno vježbaju; Nadica Laktašić-Žerjavić, 
Sonja Milanović, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurko-
vić, Kristina Potočki, Dragica Soldo-Jureša i Porin Perić 
prikaz bolesnika sa septičkim artritisom akromioklaviku-
larnog zgloba i šećernom bolesti; Lj. Frlan-Vrgoč, Vlasta 
Grubišić-Karavanić, Mirna Štiglić, Viviana Avancini-
Dobrović i D. Vukas prikaz bolesnika s amputacijom 
potkoljenice zbog vaskulitisa u sklopu MCTD; Ivan Ško-
ro, Mirko Škoro, Ankica Hrsan, Magdalena Karadža, 
Marija Škoro i Ksenija Štekić-Katić prikaz bolesnika s 
ankilozantnim spondilitisom i lajmskom bolešću; Simeon 
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Grazio, Frane Grubišić, Miljenko Marotti i Mladen Belic-
za prikaz bolesnice s tuberkuloznim oligoartitisom; S. 
Mulić, H. Selesković, N. Kapidžić-Bašić, M. Križić, Z. 
Karasalihović, S. Trnačević i E. Čičkušić o terapiji lupus 
nefritisa prema kvantitativnim indeksima patohistoloških 
promjena; Rosana Čizmić, Biserka Štambuk i Tonko Vlak 
o praćenju bolesnika s OA kuka i koljena 6 mjeseci nakon 
uzimanja glukozamin sulfata i kondroitin sulfata; Olga 
Badovinac, Davorin Šakić, Alboran Delija i Vjekoslava 
Amerl-Šakić o usporedbi polariziranog svijetla i lasera u 
liječenju dekubitusa; Božidar Egić o intramuskularnoj sti-
mulaciji u liječenju bolova u ramenu mišićnog porijekla.
Sponzorirana predavanja održali su prof. Ćurković 
o bifosfonatima u prevenciji vertebralnih i nevertebralnih 
fraktura u postmenopauzalnih žena s osteoporozom, dr.sc. 
Anić o iskustvu u liječenju osteoporoze s Fosamaxom T, 
prof. Babić-Naglić o frakturama u osteoporozi i prof. 
Mirko Koršić o ulozi raloksifena u liječenju i prevenciji 
postmenopauzalne osteoporoze.
U subotu navečer okupili smo se na zajedničkoj 
večeri, koja je s druženjem uz glazbu i ples nastavljena 
duboku u noć. U nedjelju, 19. listopada 2003., organizi-
ran je vrlo uspjeli sponzorirani izlet u Nacionalni park 
Krka s domjenkom.
